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（AGU， American Geophysical Union） 成 立 于
1919 年，是一个非营利的国际科学组织，现今
在全球拥有 5 万多名会员。AGU 致力于促进地
球物理科学的发展，并通过出版科技期刊、召
开科学会议和各种教育和科学活动来实现这一






前 10 位的刊中 AGU 的期刊占两席。AGU 还出
版一份会员通讯 EOS。










通过 Science Direct 研究人员可以浏览 650 多万
篇 HTML 格式的文章全文，检索到著名 STM
（Science Technology Medical） 索 引 数 据 库 中
6 000 多万篇文章文摘，并可以链接到许多
STM 出版社的文章。数据库还将一、二次文献





SpringLink 数据库由德国 Springer （施普林格）
出版社出版。2004 年底，Springer 与 Kluwer A－
cademic Publisher 合并。现在，SpringerLink 数






书 包 括 （Lecture Notes in Computer Science -
LNCS） 13 000 种以上；超过 200 万条期刊文章
的 记 录 ；最 新 期 刊 论 文 出 版 印 刷 前 的 在 线
浏览。

























海洋专利信息 13 000 余项，收录了美国、日
本、英国、德国、法国、瑞士等国的海洋专利











com/） 可免费检索包括 63 个国家和地区最近













































SCIRUS （http：//www.scirus.com） 是 爱 思
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